
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A― 一ヽ   ′















2 損 毛高 (率)は 表高に対してであり,斗 以
下および少数点第 2位以下を四拾
五入してある (表高 20,000石 内 訳 口
方 11,434石 畑 方 8,566石)。







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































注 1 志 和通は安永七年の分である。( )内 数字は実際の合計を示す。
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| =2,748両 1分半切 卜621貫028文
米実際の合計を示す




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































十: | : |‖| : | : 1 2‐ 8 1 8 +増
| , 1 3 1 2 1 : | : | : 1骨 | ! 1軽
占I   I 1   5 1   0 '   こ
  景
|  ? |   スi   1 8
9 1     4  1     2  1     b  1     4        y        六  I     X  I     らち
fo 1  51  21  5‐  b   51  U!  υ
   "
1 提| : | ! | を1 増1 追| | | ‖1 8
1那ど|:1子 1点1奪i f1 81 21排
台|]|:|:121£ l il il審
1上1と二と_旦査!』1盪|を|ぢ1乾|~工 ~~~下 ~す ~~百~「布 |
注 典 拠などは表 4に 同じ。




1軽 米 通 (品 掛麟 |(牙品戦;| ど 癖拭器をi:号|をを苦  |     12ヶ;告皆i::it  l     十:と子itil,it|
1峯運!_盤1軽登|1鱗
二_ュ_1__建響土登堅挫 上避 難 」






―- 69 -― ―- 68 -一
内 訳 表衰 4 『駈 落  訴 』
61 241  91 151(1》
/ I   Z4  1    10  1    14 1  (o)
島1襲1造1増1総


















































































































































































































































































































































































































































504  1   237  1   267  1
八戸藩 『御目付日記』より作成。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































盆9盆 盆 盆 盆の 盆 盆
史
42 41 40 39 38 37 36
（
４３
）
苑
（第
三
十
六
巻
一
号
）
通
被
仰
付
被
成
下
度
奉
願
上
候
、
以
上
女
政
五
午
六
月
　
　
　
　
　
願
人
御
蔵
入
葛
巻
村
　
善
太
郎
庄
屋
　
又
五
郎
名
主
御
用
承
り
　
万
　
吉
令
勘
』
文
政
５
，
８
・
１２
）
「野
沢
ほ
た
る
」
四
七
頁
。
上
杉
氏
蒐
蔵
・
八
戸
一凶
書
館
依
託
史
料
。
「柏
崎
記
」
翁
奥
高
一新
報
』
明
４２
・
３
・
１０
）
「野
沢
ほ
た
る
」
四
七
頁
。
同
前
。
「
野
沢
ほ
た
る
」
三
六
十
七
頁
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
次
の
史
料
を
示
し
て
お
こ
う
。
岩
沢
、
六
兵
衛
本
潰
願
、
岩
沢
村
六
兵
衛
兼
て
御
肪
金
拝
倍
の
所
‥
上
納
手
段
も
無
御
座
候
間
、
六
兵
衛
本
清
被
仰
付
被
成
下
度
奉
願
上
候
、
願
の
通
被
仰
付
被
成
下
候
ハ
ハ
家
財
有
品
級
払
上
納
多
足
二
仕
度
奉
存
候
、
不
足
の
処
親
類
共
無
殊
繰
合
仕
候
共
御
大
切
の
御
肪
金
井
御
年
貢
上
納
外
二
役
衛
一共
二
相
片
付
申
度
奉
存
候
間
、
何
卒
以
御
慈
悲
願
の
通
本
潰
新
一仰
付
被
成
下
度
右
の
趣
乍
恐
奉
願
上
候
、
以
上
是
川
岩
沢
六
兵
衛
親
類
共
合
勘
』
文
政
６
・
６
・
２８
）
宝
暦
十
三
未
十
一
月
禿
の
考
え
被
仰
渡
覚
、
高
何
石
　
代
何
拾
何
貫
文
　
持
高
、
屋
敷
　
　
代
何
拾
貫
文
　
　
士τ
軒
、
家
財
　
　
　
　
　
　
　
　
　
品
々
一
、
手
廻
　
内
男
何
人
　
誰
何
十
右
人
は
六
拾
殻
抑
以
拾
部
翻
卦
撫
売
謙
師
離
、
但
六
拾
五
歳
罷
成
候
ハ
ハ
親
類
共
被
成
下
候
事
、
幼
年
の
者
拾
五
歳
迄
親
類
五
人
紐
え
御
預
置
十
五
歳
罷
成
候
ハ
ハ
訴
可
中
知
候
、
右
身
売
の
者
年
季
井
身
代
朽
の
儀
は
其
節
伺
の
上
可
被
及
御
沙
汰
候
、
尤
人
主
請
人
ハ
親
類
五
人
組
の
者
共
相
立
可
申
候
、
但
六
拾
一
歳
以
上
は
親
類
共
え
以
御
積
可
被
成
下
候
未
十
一
月
（小
笠
原
家
文
書
、
八
戸
市
立
図
書
館
蔵
）
（
坐
）
天
保
一
三
年
を
例
に
と
る
と
、
総
高
三
八
、
九
八
〇
石
の
内
一
四
、
六
三
九
石
が
知
行
高
で
あ
る
翁
岩
手
県
史
』
第
五
巻
一
五
五
三
頁
）。
（
４５
）
　
『勘
』
天
保
４
・
８
・
１５
０
（
４６
）
　
「
八
戸
年
代
雑
話
」
（前
掲
『飢
饉
史
料
』
所
収
ｙ
九
八
頁
、
以
下
断
わ
り
の
な
い
限
り
、
引
用
は
こ
れ
に
拠
る
。
（
４７
》
『勘
』
天
保
４
・
９
・
１２
０
（
４８
）
　
「
野
沢
ほ
た
る
」
五
一
頁
。
（
４９
）
『勘
』
天
保
１４
・
・２
・
・４
０
（
５０
）
　
「野
沢
ほ
た
る
」
五
一
―
二
頁
。
（
５．
）
　
『
九
戸
地
方
史
』
下
一
二
〇
二
頁
。
原
本
は
岩
手
県
立
図
書
館
蔵
。
- 78-―
